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elacion del svcesso que 
tvvo nuestra Santa Fe en los R
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e los catorze caualleros de C
hristo ya referidos, el prim
ero, y m
as principal fue D
iego, que en Iapon se llam
aua G
onnojo, casado, de 
edad de veynte y quatro años, señor de vassallos, y de noble casa, y es tenido por m




perador : el qual 
siendo de diez y ocho años recibio el santo B
autism
o, y desde entonces viuio siem
pre con tanta entereza de vida, y pureza de conciencia, 
que afirm
a el Padre que le bautizò, y despues tratò siem
pre su alm
a, que en la lim
pieza della parecia vn A
ngel en la tierra, y en el trato, y 
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é de las C
asas, D
e regia potestate o derecho de autodeterm
inación, E
dición crítica bilingüe por 
Luciano Pereña, J. M
. Perez – P
rendes V
idal A
bril y Joaquín A
zcarraga, C
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Fray Luis de L
eón, D
e L
egibus ó Tratado de L
as L
eyes 1571, Introducción y E












isiones católicas en Japón (1549
?1639) análisis de las fuentes y tendencias historio-
gráficas”, en Facltad de Filosofía y L
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abral do M
iàco vinte de A
bril de 73”, pp. 339v
?340, em
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